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ABSTRACT
Prospek Pengembangan Usahatani Jernang di Kabupaten Aceh JayaCut Ega Savita/Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah
Kuala AbstrakJernang adalah salah satu jenis tanaman rotan yang memiliki nilai komersial tinggi pada getah yang melapisi kulit
buahnya. Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah yang  potensial  dalam  pengembangan  budidaya  tanaman  jernang. Tujuan
penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  prospek  dari pengembangan  usahatani jernang  di  Kabupaten  Aceh  Jaya  ditinjau  dari 
aspek  teknis  dan  aspek finansial. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Setia  Bakti  Kabupaten  Aceh  Jaya  dengan metode 
survei.  Data  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif  untuk  meninjau aspek  teknis  dan  kriteria  investasi  untuk  aspek 
finansial.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  Berdasarkan  aspek  teknis  yang  mencakup  kesesuaian iklim  dan 
persyaratan  tumbuh,  jenis  tanah  dan  penerapan  teknik  budidaya, usahatani  jernang  layak  untuk  diusahakan; (2) Hasil
peninjauan  aspek  finansial, usaha budidaya tanaman jernang di Kabupaten Aceh Jaya dinyatakan layak untuk diusahakan yang
dilihat  dari perolehan nilai NPV sebesar Rp. 101.351.595,-, Net B/C Ratio sebesar 9,24, IRR sebesar 51% dan BEP terjadi pada
tahun ke-6 bulan ke-7 hari ke-13.
